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1 Nom berbère dérivé de édéhé : sable fin, en tamahaq. Ch. de Foucauld lui donne le sens de
« plaine unie de sable fin ». Les auteurs du Glossaire des principaux termes géographiques et
hydrogéologiques  sahariens,  ajoutent :  « Ensemble  de  dunes  à  sommet  plus  ou  moins
arrondi ». On peut donc considérer edeyen comme l’équivalent du terme arabe erg, mais il
serait plus précis : edeyen se dit lorsque les dunes sont arrondies et on réserve le terme
iguidi à un ensemble de dunes dont les crêtes sont aiguës.
2 Au Fezzan,  depuis  E.  Duveyrier,  l’habitude a été prise par les  cartographes d’appeler
edeyen les deux grandes dépressions que les arabophones nomment ramla de Mourzouk et
ramla d’El Oubari. Selon J. Despois, les Touaregs les désignent de préférence sous le nom d’
iguidi. L’Edeyen est, le plus souvent, l’appellation réservée à la dépression de Mourzouk.
3 Encadré sur trois côtés par des hauteurs d’Edeyen (de Mourzouk) s’étend sur 58 000 km2
de vrai désert dépourvu du moindre point d’eau. Dans sa partie méridionale, entre le 13e
et le 14e 15 degrés de longitude Est, il n’existait, dit R. Capot-Rey après sa mission de 1944,
d’autre végétation que des  racines  desséchées de drinn que le  vent  était  en train de
déchausser et de disperser et des graines de Neurada procumbens tombées dans les creux ;
ni gazelle, ni antilope ; les insectes mêmes semblaient avoir disparu ; sur 120 km il n’y
avait trace d’être vivant.
4 Au nord-est de l’edeyen de Mourzouk s’étend le massif volcanique de Haroudj el Asoued
tandis qu’à l’ouest s’étire le plateau du Messak* riche en gravures rupestres d’excellente
qualité.
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